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TV.Tío do 1S64. Lunes 29.-de Agosto, I S ú m e r o l O i . 
n 
DE LA 
•;-Se tsusoriba á esta" periódico ¡en lal Ra^óioii;' 
PROVECIA DE LEON. 
'Los anuncios ae Insertaran & mei 
ilit^á 60 jfeales.:sémestr^ 7 30 iél •trimestre. 
yeal.l^he» pata-jos suscptgrea.y un real linea país los que no/Io seanj 
.PSESlIlEKli-BEL 
S. M. la Reiná nuestraS?ñora¡[l 
S. M. eíRefi continúa sin novedad < 
m m m NIMSTIIOS. 
[Q. D. GU y sus augüslos'.HiiesxoA muan eü el Real Sitio de San Ildefonso sin novedad ep su importante salud: 
en (Í¡ntruériigo> '. . f — : — - j f t - - ' — j " : 1 ' , " í ; •" ' - ; ; V ' " ' 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL PE HAblENDA VtiSÍV 
ESTAÍIO del resuliadó'de la cuéntá ó ttquéácion\del fondo supletorf de la 
P.1BTI0O DE LA CAPITil. 
Déficit 
que. re-
sulla á 
cada pue 
blb en 
fin de 
Junio 
do 1805 
Acebedo. 1 1 
Algadufe. 
Alija, de los Melones¡ 
Almanza. 
Ardun. 
Aslorga. i ! 
Audanzas.i : 
Armunia.: 
Bcnavides.; •, 
Loca,de Huérgano'. 
llofiar. | 
liaron.; 
Bercianos del Páramo. 
Bercianos jdel Cairiino'. 
Buslillos del Páramo... 
Carrocfira.! i ' . 
Cabreros del Rio. 
Cabrillanes. 
Calíáda. 
Campazas. 
Campo de,Villavidél.., 
Cimalejas.. ' . 
Cármenes. 
Carrizo. • '. 
Caslroiierra. • . 
Caslilfalé.' ; . 
Caslrillo los Polvazares. 
Caslrocalbon. 
Caslroconlrigo. 
Costrofuerte. 
Caslromudarra. 
CaslrillbyVelilIa. . 
Cea. 
Cebanico. 
Ci'bronés del Rio. 
Cimanos del Tejar, 
umanas de la Vega. . 
¡^islierna. : , 
Chozas de Abajo. 
Corvillos do los Oleres 
¡^billas de Rueda. , ". 
Miad ros. • ' . 
Cabillas de los Oteros, 
^ rápo de (a Lombi. 
Asiriana, 
liscobár. i 
Existencia 
qué resul-
tó á cada 
Ayunta-
miento! en 
Un de Ju-
nio ¡de 
1863. 
;1." 
Repaftido 
en ISüó'á 
64 para 
reponer 
ó'¡complé-
tar dich'o 
fondo-
-•2.-1 
' 162,99 
431.08 
724.30 
203.18 
616.68 
:. 72(1,86 
438,67 
140.72 
. 728,93 
191,77 
613,90 
293,24 
268,33 
183,12 
383,28 
203,34 
439,82 
443,09 
320,71 
203,33 
. 26fj,4i 
. 183,27 
338.37 
444,63 
130.03 
313,76 
206,21 
391,73 
504,34 
. 314,76 
97,02 
175.02 
. 203,61 
332,95 
364.98 
296,04 
4S2.31 
349,92 
653,94 
386,69 
647,74 
432,04 
. 296;47 
'204,11 
388j75 
' 207132 
To^alequi-
valente al 
por 0|Ü 
de sus res-
pectivos 
cupos de 
18?5 ó 64. 
3." 
Dedúcci'ob 
ó¡ bajas;pqr' 
razdn;dti 
cuotas -fa-
¡llidásiy-
perdboa-' 
!4. ' 
102.99 
451,08 
724,30 
205.18 
016.08 
720,86 
438,67 
140.72 
728,93 
191,77 
613,90 
293,24 
268,33 
183,12 
385,28 
205,34 
439,82 
443,09 
320,71 
203.55 
268,44 
153,27 
338,37 
444,65 
130,03 
313,76 
206.21 
891,73 
804,34 
314,76 
97,02 
178,02 
203,61 
332.98 
364,98 
296,04 
432,31 
849,92 
653,94 
386,69 
647,74 
432,04 
296,47 
204,11 
388,75 
207,82 
Importé 
líquido del 
fondo sa-
í.'plotór¡o 
do 1803.o 
5 -
5o;oo 
114.00 
220,00 
66,00 
212.00 
230,00 
142,00 
80,00 
220,00 
102,00 
220.00 
90,00 
86.00 
56,00 
124,00 
70,00 
150,00 
122,00 
84,00 
82.00 
80,00 
44 00 
102,00 
142,00 
ÍO.OO 
100,00 
66,00 
124,00 
100,00 
82,00 
: 308,001 
54.00 
122.00 
. 106,00 
; 130,00 
96,00 
i46:oo 
m o o 
; 208,00 
142100 
i 200,00 
; 134,00 
92,00 
• 62,00 
; 156:00 
: 66i00j 
6.' 
1Í2 .99 
337.08 
304,30 
139,18 
404,68 
490,86 
296,67 
60,72 
508,93 
89.77 
393,90 
203,24 
182,35 
127,12 
261.28 
138,34 
289,82 
321,09 
236,71 
121,85 
185,44 
109,27 
236,37 
302.65 
po.os 
213,76 
150.21 
267,13 
344,34 
232,76 
389,02 
121M 
81,61 
226,95 
234,-98 
200,04 
306.31 
373,92 
448,94 
244.69 
447,74 
2^8,04 
204,47 
iía.4-i 
232,78 
: 141 
FONDO. SÚPLETORIO. PROVINCIA DE LEÓN. 
confrJucton ter/rttoríat década uno de iQs Aytintqmientos deestaprovineia,-
Parte-que so hn 
tcadoa partidas 
Sobrante 
r'esul 
para 
brir pérdó 
nes meros 
do 1865 
9 
162.99 
451.08 
724,30 
2(15,18 
616,68 
720,86 
438,67 
110,72 
728,93 
191,77 
613,90 
293,24 
268,38 
183,12 
385,28 
208.34 
439*82 
4.43,09 
320,71 
203,55 
2B8;44 
153;27 
338¡37 
444:;fi5 
130,'03 
3Í3 ;76 
2()6;21 
391,73 
504 ¡34 
3Í4¡76 
97,02 
175,02 
203,61 
332,95 
364,98 
296,04 
452',31 
649,92 
653,94 
386,69 
647,74 
432¡04 
2Q6,47 
204,11 
3S8,75 
207,52 
Ayunta^ 
únentos 
10 
Aplicación de dirho sobrante d cubrir 
-orgadosen J ^ £ J 8 8 ^ 
.Total, 
ap.lica^o 
á perdo-
11. 
Poi la .Di-
pi|tacion 
proviuqiaL 
Por 
il|Go: 
berna 
tlof. 
12 
' 50 
114 
220 
66 
212 
: 23.0 
i 142 
80 
,220 
i 102 
220 
90 
86 
8.6 
i 124 
i 70 
¡130 
,122 
' 84 
: 82 
i 8.0 
I 44 
¡102 
'142 
! 40 
:>100 
¡ 66 
124 
:160 
' 82 
308 
. 54 
122 
106 
¡130 
96 
146 
;176 
208 
142 
200 
134 
: 92 
I 62 186 
66 
13¡ 
En lasjci-
jas doliTe' 
soro'.' 
.14. 
-;-80; 
114: 
.220; 
..«•66' 
212 
230; 
142 
80. 
220 
102! 
220 
90 
86¡' 
86 
124 
70 
130 
122 
84 
82 
80 
. 44 
102 
142 
100; 
• 66; 
124' 
160, 
82' 
308' 
84. 
122 
106 
130 
. 96; 
146: 
.1761 
.208' 
142 
•200 
134 
.92. 
• 62 
;156<: 
1 66 
Eiistepcia que resulta en fin 
de Junio de:l864 porelrccár-
gf). para dicho fdndo. 
15' 
112,99 
337',08 
72430 
205,18 
616,68 
720,86 
438,67 
. 142,72 
728,93 
19Í ,77 
613,90 
293,24 
26^,35 
183,12 
38o,28 
205,34 
439l,82 
443,09 
32(^,71 
203,55 
265,44 
153,27 
338,37 
444\65 
130,03 
213,76 
140,21 
267',73 
344,34 
232,76 
389,62 
121,02 
81,61 
226,95 
234,98 
200,04 
306,31 
373,92 
445.94 
244^69 
447.74 
298,04 
204i,17 
142U1 
232175 
14I1B2 
Pendioh 
to del co-
bro. 
16. 
TOTAL. 
•-17. ' 
112,99, 
: 337,08 
724,30 
203,18 
616,68 
.'720,86 
438,67 
1 4 2 ^ 
728,93 
191,77 
613,90. 
2 9 3 , 2 Í 
268,35 
183,12 
388,28-
205,34 
439,82' 
443,09 
320,71 
203,88 
265,44, 
153,27 
338,37 
i 444.65 
130,03 
213,76 
140ÍSÍ 
207,73 
344,34 
232,76 
389,02 
121,02 
81,61 
226,95 
234,98 
2 0 0 , 0 í . 
306,31 
373,92 
445¡.9,4'. 
244.6» 
447,74: 
,298,04 
204,47 
142,11-; 
.aiau'!1 
¡ i 
PARTIDO DE LA CAHUL. 
fe 
m 
El Burgo. 
Fresno de la Vega. 
rúenles de Carfrajal. . 
Galleguillos. 
Garrafe. 
Gordoncillo. 
Gordaliza del Pino. 
Gusendos. 
Gradefes. 
Grajal de Campos. 
Hospital de Orbigo. . 
Izagro. 
Joarilla. 
Joara. 
León. 
La Bañcza. 
La Ercina. 
Laguna de Negrillos, . 
Laguna Dalga. 
LaMajúa.-
Láncara. 
La Robla. 
La Vega de Almanza. . 
Lillo. 
Los Barrios de Luna. . 
Lucillo. 
Llamas de la Ribera. . 
LasOmaiias. 
LaVocilla. . 
Magáz. 
Mansilla do las Muías.. 
Slaraña. 
ííalallana Yegacervera. 
Maladeon. 
Matanza. 
Murías de Paredes. . 
Mansilla Mayor. 
Oseja de Sajambro. . 
Onzonilla. 
Otero de Escarpizo. . 
Pajares de los Oteros,. 
Palacios del Sil. 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pola yo G.' 
Pola do Gordon. 
Posada de Valdeon. . 
Pozuelo del Páramo. . 
Pradorrev. 
Prado 6 Villa de Prado. 
Prioro. 
Quintana y Congosto. . 
<Juintana del Castillo.. 
(htinlanilla do Somoza. 
Quintana del Marco. , 
Rabanal del Camino. 
Regueras arriba y abajo 
Renedo. 
Reyero. 
Reípiejo y Corús. 
Riaño. 
Riego dé la Vega. 
Riello. 
Rioseco de Tapia. 
Rodiezmo. 
Roperuelos. 
Saricgos. 
Saelices del Rio. 
Sahagun. 
Salomón. 
S. Andrés del Rabanedo 
S. Adrián del Valle. . 
Sta. Colomba Curuoiio. 
Sta. Colomba deSomoza 
Sta. Cristina. 
S. Cristóbal la Polanlcra 
S. Esteban de Nogales, 
Sta. Haría del Páramo 
Sta. Maria do Ordás.-
Sta. Marina del Rey. 
Santas Martas. 
S. Millan. 
Santiago Millas, 
Sta. Maria de la Isla. . 
S. Pedro Bcrcianos. . 
S. Justo de la Vega. . 
Soto y Amio. 
Soto de la Vega. 
Santovenia la Valdonc." 
Toral de los Guzmades. 
Turcia. 
2." 
46 i ,9ü 
I'ÓHM 
183,79 
708,25 
689,8i 
385,14 
193.21 
379,45 
1.713,70 
655,01 
345,87 
390,15 
418.17 
339.68 
2,573,84 
785.54 
433,04 
555:90 
304,51 
713,96 
484,34 
472,75 
252,98 
278,43 
224,71 
303,47 
484,20 
290.42 
189.92 
183,01 
488.39 
125,55 
» 
729.81 
390,27 
461,98 
490,25 
121,31 
508.77 
243,78 
320,68 
360,10 
175,43 
376,80 
151,33 
293 97 
486,70 
157,99 
159,49 
339,51 
336.16 
361,99 
299.86 
492,39 
207,69 
309,92 
119 48 
261.57 
258,60 
525.45 
491,1i 
283,73 
345,14 
184,26 
90,17 
266.40 
975,70 
162,26 
397.7'; 
1i8,3(; 
393,11: 
578.80 
410,51 
427,60 
276.25 
149.44 
204,02 
870.02 
653,63 
230,37 
302,28 
320,19 
147.24 
736,23 
383,52 
924;68 
336,34 
393,24 
513,02 
3". 
578,10 
980,73 
189,23 
""4.' 
464.90 
453,08 
183,7» 
766,25 
689,84 
385,14 
193,21 
379,45 
1.713,70 
655,01 
345.57 
390,15 
418,17 
339,66 
3 151,94 
785,54 
433,04 
555,90 
304,51 
713,96 
484,34 
472,75 
252.98 
278.43 
224.71 
303,47 
484.26 
296,42 
189,92 
183.01 
488,39 
125,55 
729,81 
390,27 
461,98 
490,25 
121,31 
508,77 
213.78 
980,73 
320,68 
366,10 
175,43 
376,80 
151,33 
293,97 
486,70 
157,99 
159,19 
339.51 
336,16 
361,99 
299.86 
492,39 
207,69 
309,92 
119,48 
261.57 
258.60 
525,45 
491.14 
283.73 
345,14 
181.26 
279,40 
260,40 
975,70 
162,26 
397,77 
148.36 
393,15 
576,80 
416.51 
427,60 
276.25 
149,44 
204.02 
876.02 
653.65 
230,37 
302,28 
320,19 
147,24 
736,23 
383,52 
921.68 
336,34 
393,24 
513,02 
152,00 
140,00 
60,00 
228,90 
210,00 
86,00 
62,00 
134,00 
520,00 
208.00 
110,00 
130,00 
136,00 
110.00 
! 339,18 
256.00 
146,00 
172,00 
94,00 
192.00 
120,00 
146,00 
80,00 
80,00 
72.00 
150.00 
154,00 
94,00 
00,00 
56,00 
98,00 
3 Í . 0 0 
54,00 
180.00 
126,00 
152,00 
150,00 
40,00 
138,00 
122,00 
180,00 
102,00 
104,00 
84,00 
142.00 
'42,00 
98,00 
156,00 
42.00 
50,00 
110,00 
.110,00 
102,00 
120,00 
156,00 
66,00 
100,00 
34,00 
106,00 
82,00 
164,00 
154,00 
98,00 
110,00 
60,00 
90,00 
86.00 
320,00 
54,00 
130.00 
40.00 
122,00 
176 00 
138,00 
204,00 
74.00 
46,00 
66.00 
252,00 
272,00 
74,00 
94,00 
106,00 
46.00 
2i0,00 
188,00 
312.00 
106,00 
130.00 
172,00 
312,90 
315,08 
123,79 
538,25 
479,84 
299,14 
131.21 
215.45 
1 193,70 
447.01 
235.57 
200.15 
282 17 
229 00 
812.79 
529.54 
287.61 
383.90 
210.51 
521.90 
358.3. 
326 75 
172.98 
198.43 
152.71 
153.47 
330.26 
202.42 
129.92 
127.01 
390.39 
91.55 
549.81 
204.27 
309.98 
340.25 
81,31 
368,77 
121,78 
800,73 
218,68 
262,10 
121,43 
234.80 
109,33 
193,97 
330.70 
115,99 
109,49 
229.51 
220,16 
259,99 
173,86 
336,39 
141,09 
209,92 
85,48 
155,57 
176,60 
361,45 
337,14 
185,73 
235,14 
124,26 
189,40 
180,40 
655,70 
108,26 
267,77 
102.30 
271,15 
400,80 
278,51 
223,60 
202,23 
103,44 
138,02 
624.02 
381,65 
150,37 
208,28 
214,19 
101.24 
496,23 
195,52 
012,68 
230,34 
263,21 
341,02 
—2— 
7. ' 
667,15 
9." 
464,90 
455,08 
183,79 
760,25 
089.84 
385,14 
193,21 
379,45 
1.713,70 
655,01 
345,57 
390,15 
418,1 
339,00 
2.484,79 
785,54 
433,64 
555,97 
304,51 
713,96 
484,34 
472,73 
252,98 
278,43 
224,71 
303,47 
484,26 
296.42 
189,92 
183,01 
488,39 
125,55 
729.81 
390,27 
461.98 
490,25 
121,31 
500,77 
243,78 
980,73 
320.08 
366,10 
173,43 
376,80 
151,33 
293,97 
486.70 
157,99 
159,49 
339,51 
336.16 
361,99 
299,86 
492,39 
207,69 
309,92 
119.48 
261,57 
258,60 
525 
491,11 
283,73 
315.14 
184.26 
279,40 
266.40 
975,70 
102,28 
397,77 
148,36 
393.15 
576,80 
416,51 
427.60 
276,23 
l i 9 , H 
201,02 
876.02 
653.65 
230,37 
302,28 
320,19 
147,24 
736,23 
383,52 
924,68 
336,34 
393,24 
5Í3 ,02 
93 
10 11. 12. 13 
152 
110 
60 
228 
210 
86 
02 
131 
520 
208 
110 
130 
136 
110 
1 672.00 
236 
116 
172 
94 
192 
126 
146 
80 
80 
72 
150 
154 
9 Í 
60 
56 
98 
34 
54 
180 
126 
152 
130 
40 
138 
122 
180 
102 
104 
54 
142 
42 
98 
150 
42 
50 
110 
110 
102 
120 
156 
66 
100 
34 
106 
82 
16Í 
151 
98 
110 
60 
90 
86 
320 
51 
130 
46 
122 
176 
138 
201 
7 Í 
46 
66 
232 
272 
71 
91 
106 
46 
2 Í 0 
188 
312 
106 
130 
172 
14. 
152 
140 
60 
228 
210 
86 
62 
134 
520 
208 
110 
130 
130 
110 
1.672 
256 
146 
172 
94 
192 
126 
116 
80 
80 
72 
150 
154 
94 
60 
56 
98 
31 
51 
180 
126 
152 
150 
40 
138 
122 
180 
102 
104 
54 
142 
42 
98 
150 
42 
50 
110 
110 
102 
126 
156 
66 
100 
31 
106 
82 
16Í 
154 
98 
110 
60 
90 
86 
320 
54 
130 
46 
122 
176 
138 
204 
74 
4(3 
66 
252 
272 
74 
94 
106 
46 
240 
188 
312 
106 
130 
172 
15. I 
312.90 
315 08 
123.79 
538.25 
479,84 
299,14 
131,21 
245.43 
1.193,70 
447.01 
235,57 
200,15 
282.17 
229.66 
812,79 
629.54 
287,64 
383,90 
210.51 
521.96 
358,34 
326,75 
172,98 
198.43 
152,71 
153,47 
330,26 
202,42 
129.92 
127,01 
390,39 
91,35 
549,81 
204,2 
309,98 
340,25 
81,31 
308,77 
121,78 
800,73 
218,68 
262.10 
121,43 
231,80 
109.33 
195,9" 
330,70 
113,99 
109,49 
229,31 
226,16 
259.99 
173.86 
336.39 
111,69 
209,92 
83.48 
155.57 
170.60 
361.45 
337.14 
185,73 
233,1 
121,26 
189,40 
180.40 
635.70 
108,26 
267,77 
1 0 í , 3 0 
271.13 
400.80 
278.51 
223.80 
202 
1 0 3 . Í Í 
138,02 
621.02 
381,63 
136,37 
208,28 
214,19 
101,21 
496,23 
195,52 
612.68 
230.31 
263.24 
341,02 
16. 17. 
P.lHTtDO DE LA CAflTÁI. 
Truchas. 
Valili'fuenlcs. 
Viildevirafare. 
Valilcfrusno 
Val(lelui;iii'.ro5 y Lugrs. 
Valdepiélago. 
Valdepolo. 
Valdei'as. 
Valilen-ey. 
Val ileS. Lorenzo. 
Villaliinul. 
Valilerrucda. 
Valilesamario. 
Valverde del Camino, 
Valvncin do D. Juan. 
Vcgacervern. 
Vcgaraian. 
Vcgatiueraada. . 
Yogado Aricnza. 
Vegas del Condado. 
Vülabliuo do la Ceana 
Villacc. 
Villadangos. 
Villademor. 
Villafer. 
Villamandos. 
Villamañan. 
Villaraarlin D. Sancho 
Villamizar. 
Vdlamol. 
Yillamunlán. 
Villaselán. 
Valdeleja. 
Valverde Enrique. 
Villanueva de Jamuz 
Villaniieva las Manzanas 
Vülahornate. 
Urdíales del Páramo. 
Villaquilambre. 
Villaqnejida. 
Villarejo. 
Villares. 
Villasaliariego. 
Villa velaseo. 
Villaverde de Arcayos 
Villavandre. 
Villazala. 
Villeza. 
Villafane. 
V.llamejll. 
Villamoratiel. 
Vega de Infanzones. 
Yillabraz. 
Valderaora. 
Zotes. 
Albares. 
Arganza. 
BallMa. 
Darjas. 
Bembibre. 
Iterlanga. 
liorrenos. 
Cabanas Raras. 
Cacabelos. 
Caraponaraya. 
Candín. 
Carracedelo. 
Caslrillo. 
Caslropodarae. 
Congoslo. 
Gorullón. 
Columbrianos. 
Cubillus. 
Eneincdo. 
l'aliern. 
Folgoso. 
Fresnedo. 
•güeña. 
lago do Carracedo. 
¡.os Barrios de Salas. 
Molina Seca. 
Kuceda. 
Ocncia. 
Páramo del Sil. 
{¡aradaseca. 
"eranzanes. 
l'onferrada. 
2." 
5Ü0.S1 
ni .<8 
(¡11.fO 
fi:;:;.-'! 
835..U 
3:10.3!) 
719.!S 
1.89 i.80 
7:¡2.2(! 
íiid.OO 
es i.i9 
304,211 
ICfl.OII 
30Í.GI 
«II i 00 
111.00 
lOÜ.SB 
383.42 
110,38 
800.01 
151,93 
202,00 
218.76 
208.38 
201.11 
203,31 
402,17 
177,52 
021,28 
407 
507,73 
4il7,.¡9 
17.94 
177,31 
412,18 
395,32 
301,20 
201,71 
715,81 
331 
832.23 
023,11 
373,85 
517,68 
111,31 
281,' 
360,40 
212,77 
292,10 
302,81 
275,80 
311,12 
330,07 
202,31 
351,24 
389.30 
385,09 
181,97 
211,83 
660.07 
132,41 
273,57 
159.87 
367. 
250.15 
250.45 
380.21 
317.20 
368,35 
382.10 
383,33 
361.00 
283 
400,43 
255,18 
418,10 
182,03 
320.35 
287,27 
415,35 
390.30 
400,19 
211.02 
350,21 
188.02 
763,11 
3. ' 
11118, 
500,81 
171,16 
6I1 ,4« 
035.71 
235.41 
330,39 
719,4» 
13.013, Wl 
732,26 
450, 
631.19 
394,20 
106,00 
39Í ,0I 
061,00 
111,00 
193,86 
383,12 
110,38 
800,01 
151.95 
292 60 
218,76 
208.38 
204.1 1 
205,81 
102,17 
177,12 
621,28 
107.10 
567,73 
137.49 
47.01 
177,31 
442,18 
395,32 
301,29 
201,71 
715,81 
331,08 
832,23 
023,11 
573,83 
517,68 
111,31 
281.09 
360,46 
212,77 
292,10 
302,81 
275,80 
311,12 
339,67 
202,31 
331.21 
32.(iU,ii.i 
380,30 
383.00 
181,97 
211.83 
600,97 
132,11 
273,57 
159,87 
357,08 
250,45 
250.45 
380.24 
317,26 
382.19 
383,3.') 
361,09 
283,39 
106,43 
233,18 
418,10 
182.93 
329.35 
287,27 
413,33 
390,56 
406,10 
241,02 
356,21 
250.22 
2.188,62 
. 763,11 
5.-
200.00 
51,00 
200,00 
228,00 
71 00 
71,00 
232,00 
380.00 
200.00 
150,00 
232,00 
-130.00 
36,00 
122,00 
220,00 
30,00 
62,00 
120,00 
102.00 
232.00 
130.00 
91.00 
66,00 
98,00 
102,00 
101, 
1 ¡ i , 
58.00 
190,00 
131,00 
116,00 
130,00 
20,00 
51,00 
140,00 
130,00 
96,00 
02.00 
190.00 
110,00 
268,00 
220.0U 
160,00 
170,00 
34,00 
90,00 
110.00 
72,00 
91,00 
91 00 
90,00 
102,00 
110,00 
62.00 
110,00 
390,81 
117 46 
111,40 
427.71 
101,11 
256.39 
487,18 
12.435,31) 
532,26 
3011 
119,19 
265.26 
130.00 
272.01 
411 
81 
133,86 
257,42 
38,38 
518,01 
301.95 
198.66 
132.76 
200.38 
102,11 
101,81 
318,17 
119,32 
423.28 
273,40 
421.73 
307,40 
27,91 
123,31 
296,48 
265,32 
132.00 
130,00 
38.00 
70,00 
212.00 
42.00 
58,00 
58.00 
122.00 
82.00 
82 00 
130,00 
98,00 
131,00 
110.00 
130.00 
122.00 
91.00 
141.00 
98,00 
110,00 
62,00 
110,00 
98.00 
160.00 
130,00 
131 00 
82.00 
122.00 
80.00 
62,00 
26(1 00 
139.71 
519 81 
224,08 
561,23 
405,41 
413,83 
311.68 
77,31 
191 09 
250,46 
140.77 
198.10 
208,81 
183,80 
209,42 
229,67 
110 31 
2 Í 4 . 2 Í 
257.36 
255.09 
123,97 
144,83 
448.07 
90,41 
215,57 
.101.87 
245.68 
168.45 
108,15 
230.24 
219,20 
234,35 
242.19 
239,99 
189,39 
262,43 
157.18 
278,10 
120 
219.35 
189.27 
260,50 
272.19 
159,02 
231,21 
170,22 
2.126,62 
• 503,11 
067 
8.' 
15 
10 11. 
391,81 
171,10 
(¡11.40 
035.71 
233 41 
330.39 
719,48 
13 01.-.39 
732,26 
456,00 
031,19 
394,20 
166,«0 
391,61 
601,00 
111.00 
193.80 
383.42 
110.38 
800,01 
431,93 
292.66 
218,76 
2Í)S.:18 
291,11 
203,81 
462,17 
177.52 
G21 
407,10 
367,73 
457.4!) 
47.91 
177.31 
412,18 
393.32 
301 
201,71 
713.81 
334 
832.23 
025,i 1 
573.85 
517,08 
111,31 
281.09 
360,40 
212,77 
292,10 
302,81 
273,80 
311.42 
3á!).67 
202.31 
351.21 
ro^gai,074,,48 
389,30 
385.09 
181.97 
21 ¡,85 
600,97 
13-2,41 
273.57 
159.87 
307,08 
230.45 
250.43 
380.24 
317.26 
308,33 
382,1!) 
383,35 
361,99 
283.39 
400,43 
255.18 
418.10 
182,93 
329.33 
287,27 
415.35 
390.30 
406.19 
211.62 
356.21 
250,22 
2.188.62 
7 6 3 , l l | 
12. 
200 
51 
200 
228 
74 
74 
232 
580 
200 
150 
232 
130 
30 
122 
220 
30 
62 
126 
102 
252 
1? 
06 
98 
102 
104 
141 
58 
190 
134 
146 
150 
20 
51 
140 
130 
90 
62 
190 
110 
208 
220 
100 
176 
31 
90 
110 
72 
91 
!)'. 
90 
102 
110 
02 
110 
13. 
20.02!) 
132 
130 
58 
70 
212 
42 
58 
58 
122 
82 
82 
130 
98 
134 
140 
130 
122 
94 
114 
98 
110 
62 
110 
98 
100 
130 
131 
82 
122 
80 
02 
260 
14. 
5 i 
71 
71 
232 
15. 
390.81 
117,46 
411 . !» 
427.71 
101 , ¡1 
236,3!) 
487,4)! 
12.403.30 
J!. 
150 
232 
130 
36 
122 
220 
30 
62 
126 
102 
252 
130 
91 
06 
98 
102 
101 
14 i 
58 
196 
13Í 
14li 
150 
20 
Si 
110 
130 
911 
62 
196 
110 
208 
220 
160 
170 
3 ¡ 
90 
110 
72 
9Í 
94 
90 
102 
110 
62 
110 
20 027) 
132 
130 
58 
70 
212 
12 
üS 
•58 
122 
82 
82 
130 
98 
134 
140 
130 
122 
91 
141 
98 
140 
62 
110 
98 
100 
130 
134 
82 
122 
80 
02 
200 
3 0 (f, 0 & 
419,19 
264.20 
130,06 
272,01 
444,00 
81.00 
138,86 
237,12 
38,38 
548.01 
301,93 
198.60 
132,70 
200.38 
192.11 
101,81 
318.17 
119.52 
423.28 
27.'!,40 
421.71 
307.49 
27.94 
123,31 
296,(8 
263,32 
208.29 
139,71 
51!) 81 
221.68 
50 ¡,23 
403,41 
413,83 
341 
77,31 
191 
230,46 
140,77 
198.10 
208,81 
183,80 
209,42 
229,07 
140,31 
841.2* 
237.30 
235,09 
123,97 
114 85 
448,97 
90,41 
215,57 
101,87 
215.68 
168,45 
168,55 
250,24 
219.26 
234,35 
212.1!) 
233.3;; 
239.!)!) 
189,38 
262,43 
137, IS 
278.10 
120,93 
219.33 
189.27 
255.33 
260.30 
272,19 
15!),Ü2 
234,21 
170.2» 
2.126,' 
,11 
17. ^ 
390,81 
117,16 
.111,10 
427,75, 
161,11 
250,3!) 
4S7,4S 
2 4.-5.ñ9 
332,26 
3 0(1,01) 
419.19 
264.26 
130,00 
272,61 
444,00 
81.00 
133,80 
237,42 
38,38 
558.04. 
301.95 
198,06 
152,70 
200.3S 
192.11 
102.81 
318,17 
119,52 
425,28 
273,40 
421,73 
307,4!) 
27.91 
123.31 
290,58 
265,32 
208.29 
139,71 
519,85. 
• 221.08 
561,23 
403,41 
413,85 
3 i 1,68 
77,31 
191,09 
250,50 
140,77 
!9;¡ , l l¡ 
208,81 
185.80 
209,52 
229.07 
150.31 
214.24, 
237,36 
253,09 
123.97 
145.85 
418.97 
90.41 
213.37 
101,87 
253,08 
108,15 
168.45 
230.21 
219,20 
234,33 
252.19 
253.35 
239,99 
189,38 
202,13 
157.18 
278.10 
120,93 
219,33 
189.27 
253.35 
260,50 
272.1!) 
159.02 
234.21 
170,22 
2.126,62 
503,11 
AYINTAMIENTOS. 
Puenlc Domingo Florez. 
Porlela. 
Priuranza. 
Sigiieya. 
Saucedo. 
S.líslebandeValilueza. 
Toreno. 
Trabadelo. 
Toral de Merayo. 
Vega dé Espinai'eda. 
Vega de Valcarce. 
Valle de Finolledo. 
Villa de Canes. 
Villafranca. , . 
I r t e s ú - T T i e x i . 
Partido de la capital. 
Jdem de Ponferrada.. 
317,00 
190.09 
243.Ü9 
394,41 
170,51 
409.70 
398,03 
236,20 
3Ü4.53 
309,32 
SCS.il 
208,90 
373,33 
092,15 
15.511,17 
69.774,77 
13,511,17 
85.085,94 
377,00 
190,09 
243.59 
394,41 
176,31 
409,70 
398,03 
236,20 
354,53 
309,52 
305,41 
208,00 
375,35 
692,15 
2.000 
12.866,81) 
2 000,00 
14.806,86 
17.511,17 
130,00 
60.00 
110,00 
134,00 
58,00 
122,00 
138.00 
82,00 
122,00 
86,00 
122.09 
94.00 
126,00 
240,00 
~4-
7." 
247.00; 
130.09 
133,59 
200,41 
118.51 
287,70 
260,03 
154,20 
232,53 
223,52 
243,41 
114 
249,35 
452,15 
5 200,00 12.111,17 
82:6íl,03¡26 687,15 |t¡3 0bi-,48i 
17.511,17 5.200,00 12.111,17 
90.9)2,80131.887,13 loSiOüa.üsl" 
9.' 
377.00 
190,09 
243.59 
394,41 
176.51 
409,70 
398,03 
236,20 
354,53 
309,52 
365,41 
208,00 
375,35 
692,15 
10 11. 
i7.3H,17 
667,15!81 974,48! 93 
17.511,17 . 
607,15|99 283,65193 
12. 
130 
60 
110 
134 
58 
122 
138 
82 
122 
86 
122 
94 
126 
240 
3 200 
26 020 
o.20ü • 
~Tüm 
13. 14. 
130 
60 
110 
131: 
58 
122 
'138. 
82 
122' 
86. 
122' 
9 i 
126, 
240 
5.200 
15. 
247,00 
130.09 
133.39 
200,41 
118,51 
287,70 
200,03 
154,20 
232,53 
223,52 
2(3,41 
114,00 
249,35 
452,15 
T2.rn,17 
20.020 55.954,48 
; 5 200 12 111,17 
31.220¡U8.065,65 
16, 17. 
247,00 
130.09 
133.51) 
200,41 
118.51 
287,70 
260,03 
154,20 
232,33 
223.52 
2 4 3 . i l 
114,00 
249,35 
452,15 
12.111,17 
í¡S.9Si,48 
12.111,)7 
08.063,03 
NOTAS. 1." En la cantidad de,68.065 ra 65 cónts. que aparecen existentes en loscajas del Tesoro, van comprendidos 10 000 rs que se han anticipado á ca-
lidad de reintegro para la evaluación de algunos pueblos del Ayuntamiento de' Onzonilla; 5.000 rs. para la rectificación de cartillas y ainillaramieutos y • 3.000 rs. 
para la evaluación del Ayuntamiento de Gusendos de los Oteros. ' ' , ' . , 
2. " Por el Sr. Gobernador se declaró como partida fallida la cantidad de 667 rs. 15 cénts . correspondientes al Ayuntamiento de León. 
3. " Por la Diputación provincial se perdonaron á los pueblos que se expresan por haber sufrido la pérdida de sus cosechas 31.220 rs. á saber: Almanza 9 500, 
á Vi l lar 1.200, á Bnron.3.500, á Lario 2.500, Í P o l y o r e d o 1.500, á Liegos 1.600, ú Villafer 2.700, á Castromudarra 4.112, A R o s a l b s 7 0 8 , y á Foufria 3.990, según 
¡tparece al final del repartimiento inserto en el Boletín oficial de esta provincia del 20 dé Mayo últ imo n ú m e r o 6 1 . .León 2C de Agosto 'de-:18a4.=Francisco 
María Casteltó. ' ' . 
DKL GOBIERNO DE PllOVINCIA. 
ORDEN PÜBLICO. 
CIRCULAR.—Núm. 393. 
Reclamándoso por el Juzgado 
tic 1.* instancia ile Saldafia la cap-
tura de Jusé Rej Blanco, cuyo su-
gelo se fugó de la cárcel de Valen-
cia de 1). Juan, los Mcaldes, des-
tacamentos de la Guardia civil y 
demás dependientes de mi autori-
dad procederán á ella, poniéndole 
á mi disposición hallado que sea, 
León 27 de Agosto do 1804 
Salvador Muro. 
Núm 596. 
SECCION DE FOMENTO. 
Ganadería.—Negociado 2.° 
E l visitador auxil iar do gana-
doria y calladas de esta provincia , ' 
11. Gregorio del Cerro, sale á c o -
lirar los derechos que debe percibir 
la Asociación general de ganaderos 
del Ueitto, en la misma: á fin pues 
de que no halle el menor obs t ácu lo 
en el d e s e m p e ñ o d é l a s obligaciones 
que le impone su cometido, encargo 
A lodos los P e d á n e o s que le satisfa-
gan las cuotas por quo estén en -
cabezados estos con la puntua l i -
dad que acostumbran, y á los A y u n -
tamici i losque le faciliten cuantosnu-
xi l ios reclamo do su autoridad para 
realizar la recaudación . León 26 
do Agosto de 1864,—Salvador 
3luro. . 
X>. Salva.clor AXur-o, 
Gobernador de la provincia. 
• Hago saber: Que por D. Tomás 
Chaveli y Abad, veciuo de Vallado-
l i d , residente en el mismo, calle de 
Guadamacilleros, n ú m . 15, de edad 
de 47 años , profesión retirado, se ha 
presentado en la sección de Fomento 
do este Gobierno de provincia en el 
dia 31 del mes de Octubre do lS'63 á 
las doce y cuarto de su mañana una 
solicitud de registro pidiendocuotro 
pertenencias de la mina de hierro l l a -
mada Legalidad, sita en término del • 
pueblo dé La Chana, Ayuntamiento 
de Borrenes, al sitio de Chao de Can-
teiro y linda al Norte con la mina, 
Será suerte, de D. Antonio Vega Ca-
doruiga, al Este con tierras y castaños 
de varios particulares, y al Sur y 
Oeste con monte bajo de Encinas y 
en cuyo punto radicaba la llamada 
Casualidad, de D. Gabriel Torr'eiro, 
cuyo espediente ha sido declarado 
nulo y fenecido: hace la designación 
de las citadas cuatro.perlenencias en 
la forma siguiente: Se, tendrá por 
punto de partida el Testero ó sea el 
estremo E. S, E. de dicha escávacion 
que.se halla doce metros al S. de la 
mina Será suerte, y desde él so' me-
dirán 12 metros al N . fijándose la 
primera estaca; desde esta alEJ qui -
nientos metros ó los que resulten 
hasta intestar con otro registro del 
dicho Sr. Chaveli, nombrado la Ne-
bulosa y se fijará la 2."; desde esta 
al S. seiscientos melyos, fijándose la, 
tercera; desde esta á l O mi l i metros 
y se fijará la cuarta; desde esta al, 
N . seiscientos metros, fijándose 
la quinta; y desde esta á la primera, 
los--metros restantes para cerrar un 
rectángulo de m i l metros de largo, 
por seiscientos de ancho. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley he admi-
tido por decreto de este dia la presen-
te solicitud, sin perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término de se-
senta días contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado según 
previene el articulo 24 de la ley de 
miner ía vigento. León 26 de Agosto 
de 1864.—Salvador Mura. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA PÚBLICA DE LA FROVINCIA 
IE LÜON. i 
Se proroga el plaxo para lasw 
basta de la recaudación de con-
tribuciones directas; 
No habiéndose podido publi-
car hasta el dia 24. del córricn-
te la subasta' de la recaudación de 
las contribuciones lerrilorial é in-
dustrial á contar (desde 1." de 
Enero de 1805, á fin de Junio 
de 1866; á fin de que tenga en-
tero cuniplimicnlo lo dispuesto en 
el artículo 2.° de la Real insliuc-
cion de 20 de Agosto de 1859; 
y en virtud de lo acordado por 
la Dirección general de contribu-
ciones en orden de 26 del actual, 
se proroga el, plazo para la celo-
bracioh de la subasta de la Re-
caudación de dichas contribucio-
nes basta e| 29 de Setiembre pró-
ximo. 
Lo que se publica para cono-
cimiento de los Ayuntamientos, y 
de las peisonas que quieran inte-
resarse en la subasta. Leoii 27 de 
Agosto de 1864,—Francisco Ma-
ria Casiellé. ^ 
l)E LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
León. 
D. Pablo de Leoo y Bnzuela, Alcalde 
constitucional de esla ciudad. 
Hago saber: Que no habiendo 
producido remate por falta de l i -
citsdores la subasta anunciada pa-
ra la demolición del arco de Puerta 
Sol con venta do los materiales, 
sé anuncia de nuevo bajo el mismo 
tipo de seis mil reales que ha do 
abonar el rematante i los fondos 
municipales y bajo las condiciones 
que con todos los demás dalos so 
hallan de manifiesto en la Secre-
taria del M. I . Ayuntamiento para 
el dia SO del corriente á las doce 
do la mañana en dicha Secretaria, 
debiendo hacerse las proposiciones 
en pliego cerrado con arreglo al 
siguiente modelo y acompá/lándo-
las del documento que acredite la 
consignación en la Depositaría de 
propios del diez por ciento del tipo 
de esta subasta. 
Modelo de proposición. , 
D. N. de N. vecino dé. se 
obliga en nombre propio ó en re-
presentación de fsegun los 
cosos,) á ejecutar la obra de der-
ribo del arco de Puerta Sol, con 
arreglo á las condiciones de qué 
está enterado, quedándose con los 
materiales que resulten y abonan-
do á los fondos municipales por su 
esceso de valor sobre los gastos de 
demolición rs. vu 
Fecha y fima. 
León 24 do Agosto de 1864.' 
—Pablo de León y Brizuela, 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
En público remate extrajudicial 
que tendrá lugar en la ciudad de Va-
lladolid el dia 4 del próximo Setiem-
bre, en la notaría de D. Antonino 
Santos, calle de Sta. María , n." 22, 
se arrienda la-dehesa de pasto y 
labor t i t u l ada 'dé la Aldea, de cabida 
de 5.476 fanegas de tierra, sita en 
término del puéblo de Monasterio de 
Vega, partido judicial do Villalon, 
en la provincia de Valladolid. 
E l pliego de condiciones bajo las 
cuales se hace él arriendo pueda ver-
se en dicha notarla. 
Desdo el dia once de Setiem-
bre hasta el veinte y tres concurri-
rán con sus rentas de granos al 
pueblo de Villaviciosa los que de-
ben pagarlas, y al mismo liempo 
se harán los arriendos quo están 
concluidos. León y Agosto 28 da 
1864.—Gabriel Ralbuena. 
Imprenu de Josá (i.Redoado, PlateriM, 
